1.4.1 דמי ביטוח שנגבו, לפי בסיס החוק וענף - מכלל האוכלוסייה, מחירים שוטפים by מחקר - ביטוח לאומי
1 לוכה ךס םיריאשו הנקיז דועיס םידלי תוהמיא תוכנ הדובע יעגפנ תונואת יעגפנ הלטבא םיאולימ תוריש 
 לגר תוטישפ
דיגאת קוריפו
2 לוכה ךס ליבקמ סמ
3 תואירב חוטיב
4.2 4.2 2.2 -- -- 0.8 -- 0.8 -- -- 0.5 -- -- -- --
11.1 11.1 6.6 -- 0.6 1.1 -- 2.0 -- -- 0.8 -- -- -- --
27.3 27.3 14.2 -- 6.9 2.3 -- 3.9 -- -- 1.2 -- -- -- --
99.4 97.4 33.4 -- 20.2 4.5 3.4 8.6 -- 11.9 15.3 -- 2.0 -- --
447.2 368.5 118.5 -- 88.1 10.6 13.3 36.5 -- 26.7 62.4 2.3 78.7 70.6 --
9,469.9 7,207.8 2,444.4 86.8 1,378.3 611.7 611.6 628.1 -- 241.6 1,177.5 20.5 2,262.1 2,035.0 --
2,239,548 1,515,855 558,528 18,311 281,290 127,001 158,627 111,347 10,474 26,807 216,394 4,395 723,692 570,412 --
7,607,868 5,567,922 2,149,910 79,427 1,001,001 330,078 765,581 286,930 39,963 101,600 796,425 16,450 2,039,946 2,039,946 --
21,765,311 12,171,350 5,312,626 192,360 2,612,203 806,478 1,863,238 737,660 96,654 254,930 248,996 44,988 9,593,961 4,882,599 4,711,362
30,512,958 20,751,141 9,271,311 334,681 4,503,484 1,407,911 3,245,904 1,286,280 165,179 454,601 -- 81,790 9,761,817 -- 9,761,817
36,136,306 24,307,058 10,640,082 387,629 5,517,155 1,692,926 3,580,841 1,755,086 191,197 447,400 -- 94,742 11,829,248 -- 11,829,248
39,739,511 26,283,663 11,812,708 442,717 5,447,369 1,980,292 4,229,721 1,592,795 210,304 482,899 -- 84,858 13,455,848 -- 13,455,848
42,393,921 27,819,437 12,567,971 468,464 5,556,963 2,139,330 4,558,758 1,680,779 230,051 525,906 -- 91,215 14,574,484 -- 14,574,484
43,223,283 28,228,755 12,800,089 498,574 5,552,037 2,187,450 4,665,703 1,659,862 236,870 535,843 -- 92,327 14,994,528 -- 14,994,528
47,624,108 31,334,531 14,209,577 529,385 6,176,552 2,426,771 5,178,367 1,855,092 262,184 595,074 -- 101,529 16,289,577 -- 16,289,577
51,139,045 33,724,726 15,081,698 592,718 6,457,837 2,687,683 5,517,071 2,296,871 292,460 676,486 -- 121,901 17,414,319 -- 17,414,319
12,643,459 8,313,669 3,662,842 146,888 1,584,940 672,058 1,334,051 633,539 73,344 174,572 -- 31,435 4,329,790 -- 4,329,790
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(ח"ש יפלא) םיפטוש םיריחמ ,הייסולכואה ללכמ
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